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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores AlcáMes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
«ervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
E X C E P T O LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,7.5 pesetas la línea: Edictos de Juagados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL, de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abr i l de 1859). 
S U M A R I O 
A d m i n i s t r a c i ó n P r o v i n c i a l 
C o m i s i ó n p r o v i n c i a l de i n c a u t a c i ó n 
de bienes de L e ó n . — A n u n c i o s . 
Secc ión p r o v i n c i á l de E s t a d í s t i c a de 
L e ó n . — A n u n c i o . 
Jefatura de M i n a s . — S o l i c i t u d de re-
gistro a favor de D . Pedro G o n z á l e z 
P a l o m o . 
Junta p r o v i n c i a l H a r i n e r o - p a n a d e r a . 
A n u n c i o . 
Pat ronato de l a F u n d a c i ó n S i e r r a -
P a m b l e y . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
Edictos de A y u n t a m i e n t o s . 
Administración de Justicia 
Adictos de Juzgados . 
Adininisiraclán urorincial 
f i s i ó n wmmml de íhcatMón de 
Menes de León 
n A N U N C I O S 
^e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
el art . 6.° de l Dec re to de 10 da 
Atiero de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a ^ A l b i n a 
V u e l t a F e r n á n d e z , v e c i n a de P á r a m o 
d e l S i l , esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o J u e z i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de P o n -
fe r rada . 
A s í l o m a n d ó S, S., ante m í e l Se-
c re ta r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.—-
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en e l art. 6.° d e l Dec re to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a A l o n s o 
V e g a P a r r i l l a , v e c i n o de F o l g o s o , de 
esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o 
J u e z i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n -
c i a e i n s t r u c c i ó n de P o n f e r r a d a . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el art. 6.° d e l Dec re to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
expedien te sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a A g u s t í n 
D i e z Puen te , v e c i n o de P a l a c i o s d e l 
S i l , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o 
n o m b r a d o J u e z i n s t r u c t o r a l de p r i -
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de P o n -
fe r r ada . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re t a r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.— 
Tercer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
O o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en e l a r t í c u ' o 6.° d e l Dec re to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expedien te sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
D i o n i s i o G o n z á l e z F o l g a d o , v e c i n o 
de P á r a m o d e l S i l , de esta p r o v i n -
c i a , h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s -
t r u c t o r a l de p r i m e r a i n s t a n c i a é 
i n s t r u c c i ó n de P o n f e r r a d a , 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
cre ta r io , de que cer t i f ico . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.-Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u t i é -
rrez. 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el art . 6.° d e l D e c r e t o de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
exped ien te sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z R o d r í g u e z , v e c i n o de F u e n -
tesnuevas , de esta p r o v i n c i a , h a b l e n -
do n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de 
p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
P o n f e r r a d a . 
A s i l o m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 31 de O c t u b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
O ' • ' ' 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° d e l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n | 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a M a -
n u e l L ó p e z P a l a c i o s , v e c i n o de P o n - | 
f e r rada , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o ¡ 
n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i - [ 
m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de P o n - [ 
f e r r ada . i 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m i e l Se-
c re ta r io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de l938 . -Te r -
cer A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é r r e z , 
' o ' 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° d e l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o 
i n s t r u i r expediente sobre dec l a r a -
c i ó n de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a 
F e l i c i a n o M a c í a s R o d r í g u e z , v e c i n o 
de l a L o m b a , de esta p r o v i n c i a , h a -
b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n 
de P o n f e r r a d a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í e l Se-
c re ta r io de que cer t i f ico . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de l938 . -Te r -




D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a H e -
l i o d o r o L u i s G a r c í a , v e c i n o de A l -
m a g a r i ñ o s , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
d o n o m b r a d o J u e z i n s t ruc to r a l de 
p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
P o e f e r r a d a . 
As í lo m a n d ó S. S. ante á i í , el Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.-Ter-
cer A ñ o T r i u n f a l . - G i p r i a n o G u t i é r r e z . 
,'. o. • 
J o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
e n e l a r t i c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a J o s é 
A l v a r e z L l a m a z a r e s , v e c i n o de Sae-
l i ce s de Sabero , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez i n s t r u c t o r 
a l de p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c -
c i ó n de R i a ñ o . 
A s í l o m a n d ó S" S. ante m í , el Se-
c re ta r io de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . - C i p r i a n o G u t i é -
r rez . 
o 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
e n e l art. 6.° d e l Decre to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r 
expedien te sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a A l b i n o 
S i l v a M a r í a y J e s ú s A n g e l V i l l a P i -
ñ é n , v e c i n o de Ose j a de Sa j a mbre , 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a -
do J u e z i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a ins -
t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de R i a ñ o . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1 9 3 8 . -
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . - G i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el art. 6 de l D e c r e t ó l e 10 de E n e -
ro de 1937, he m a n d a d o i n s t r u i r ex-
pedien te sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a M a r i a n o 
V e n t a s V a r g a s , v e c i n o de L a d o , de 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m b r a -
do J u e z de i n s t r u c c i ó n a l de p r i m e r a 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de R i a ñ o . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re ta r io de que cer t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . - G i p r i a n o G u t i é -
r rez . 
o 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en el a r t í c u l o 6.° d e l Dec re to de 10 
t r u i r expedien te sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a N i -
c o l á s L ó p e z H e v i a , v e c i n o de Saberc , 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o n o m -
b r a d o Juez i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a 
i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de R i a ñ o . 
A s í lo m a n d ó S. S. ante m í , e l Se-
c re ta r io , de que c e r t i l i c o . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1538.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . - G i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o o 
D e c o n f o r m i d a d c o n l o p r e v e n í a n 
en el a r t í c u l o 6.° de l Decre to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o in s -
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a 
A g a p i t o Cas t ro G a r c í a , v e c i n o de 
S a h a g ú n , de esta p r o v i n c i a , h a b i e n -
do n o m b r a d o J u e z ins t ruc to r a l de 
p r i m e r a i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de 
S a h a g ú n . 
As í lo m a n d ó S. S. ante m í , el Se-
c re ta r io , de q u e cer t i f ico . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 193^ 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . - G i p r i a n o r!, 
t i é r r e z . 
ü u -
De c o n f o r m i d a d c o n l o prevenido 
en e l art. 6.° de l Decre to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins t ru i r 
expediente sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l c o n t r a D a n i e l 
C o q u e G a r c í a , v e c i n o de L e ó n , de 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o nombra -
do J u e z i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a ins-
t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í e l Se-
c re t a r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 5 de N o v i e m b r e de 1938.--
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o G u -
t i é r r e z . 
o 
o o 
De c o n f o r m i d a d c o n l o prevenido 
en e l a r t í c u l o 6.° d e l Dec re to de 10 
de E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins-
t r u i r expediente sobre d e c l a r a c i ó n 
de r e s p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a Ino-
c e n c i o D i e z V a l l e , v e c i n o de V i l l a d e -
m o r de l a V e g a , de esta p r o v i n c i a , 
h a b i e n d o n o m b r a d o Juez instructor 
a l de p r i m e r a instancia^e i n s t r u c c i ó n 
V a l e n c i a de D o n J u a n . 
A s í l o m a n d ó S. S. ante m i , el Se-
c re ta r io , de que ce r t i f i co . 
L e ó n , 12 de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gu-
t i é r r e z . 
D e c o n f o r m i d a d c o n lo prevenido 
e n el art. 6.° d e l Decre to de 10 de 
E n e r o de 1937, he m a n d a d o ins t ru i r 
expedien te sobre d e c l a r a c i ó n de res-
p o n s a b i l i d a d c i v i l con t r a A d o r a c i ó n 
A r l i z a C a l d e a n o , v e c i n o de L e ó n , de 
de esta p r o v i n c i a , h a b i e n d o nombra -
do J u e z i n s t r u c t o r a l de p r i m e r a ins-
t a n c i a e i n s t r u c c i ó n de L e ó n . 
As í l o m a n d ó S. S. ante m í , el se-
c re t a r io , de que cer t i f i co . 
L e ó n , 5 de N o v i e m b r e de 1938-
III A ñ o T r i u n f a l . — C i p r i a n o Gut ié-
r rez . 
Sección ProsiDCial 
de Estadística de León 
Rect i f icación del P a d r ó n de habitantes 
de 31 de Dic iembre de 1938 
Circular a los Sres. Alcaldes y Secreta-
rios de Ayuntamiento 
D e c o n f o r m i d a d c o n el a r t í c u l o 
Arrafo 1 ° de l a L e y m u n i c i p a l de 
de O c t u b r e de 1935, es o b l i g a c i ó n 
los A y u n t a m i e n t o s l a r ec t i f i ca -
ción del p a d r ó n m u n i c i p a l todos los 
flfios Ia tIlie' c o n a r reg l0 a l p á r r a f o 
30 ¿e l m e n c i o n a d o a r t i c u l o , h a de 
referirse a l d í a 31 de l mes de D i -
ciembre. 
gn su c o n s e c u e n c i a t o d o s los 
Ayuntamientos de e s t a p r o v i n c i a 
han de p rocede r a l a t e rcera rec t i f i -
cación de l P a d r ó n de hab i t an tes de 
1935, que es l a c o n c e r n i e n t e a l d í a 
31 de D i c i e m b r e p r ó x i m o , a t e n i é n -
dose para e l l o a lo que p r e c e p t ú a n 
los arts. 30 a l 34 de l a L e y m u n i c i p a l , 
en r e l a c i ó n c o n los 30 a l 48 de l Re -
glamento sobre P o b l a c i ó n y T é r m i -
nos M u n i c i p a l e s , el que e s t á en v i g o r 
por no haberse p u b l i c a d o el de l a 
Ley M u n i c i p a l . 
Las c i r c u n s t a n c i a s d e 1 r e su rg i -
miento n a c i o n a l que in t ensamen te 
se observa en E s p a ñ a , r equ ie re de 
todos ex t r emar su ce lo e i n t e r é s en el 
cumplimiento de los s e r v i c i o s p ú -
blicos, m á x i m e c u a n d o se t ra ta d e l 
que es de t an v i t a l i m p o r t a n c i a , c u a l 
es el P a d r ó n M u n i c i p a l , que h a de-
bido sufr i r g randes a l t e rac iones , a 
causa d é l a m o v i l i z a c i ó n h a b i d a , l l e -
vada a c a b o p o r c o n t r i b u c i ó n c i u d a -
dana y p a t r i ó t i c a de l o d o s los espa-
ñoles. 
Y como q u i e r a que d i c h a s a l t e ra -
ciones h a n de reflejarse fielmente en 
el P a d r ó n M u n i c i p a l , que se h a de 
rectificar en 31 de D i c i e m b r e , es ne-
cesario que se l leve a cabo esta l a -
bor prestando c a d a u n o de los h a b i -
entes del t e r r i t o r i o n a c i o n a l , y pa r -
ocularmente los cabezas de f a m i l i a , 
^ c o l a b o r a c i ó n m á s ef icaz a las a u -
toridades m u n i c i p a l e s , y a que h a -
cendó lo a s í se r e a l i z a u n a l a b o r de 
sano y lea l p a t r i o t i s m o , h u y e n d o de 
üna i n d o l e n c i a que en esta p r o v i n -
Cla de L e ó n se ha h e c h o m u y osten-
'^e, m á s p o r d e s i d i a y desp reocu-
í^ción que p o r m a l i c i a . 
Se, 
En carezco a los Sres. A l c a l d e s y 
cretarios de A y u n t a m i e n t o que no 
T^n desposeer 
^ i c i l i o a los 
Sentes c i rcuns tancia lmente , es de-
de l a v e c i n d a d o 
que se e n c u e n t r e n 
?r' a los 
ta Q el 
que lo e s t é n p o r que pres-
fra ' s e rv i c io de las a r m a s , su-
SÍQ11 Cotl^enas no perpetuas, e t c é t e r a , 
ti-*0! Solatnente a los que se h u b i e r e n 
defini t ivamente a o t ro t é r -
0 m u n i c i p a l o de c u y a muer te 
nga c o n o c i m i e n t o seguro. 
P o r i g u a l m o t i v o no se o t o r g a r á la 
v e c i n d a d o d o m i c i l i o a los presentes 
e n c i r c u n s t a n c i a s a n á l o g a s , pues no 
p i e r d e n las suyas , y s ó l o figurarán 
c o m o t r a n s e ú n t e s , sea c u a l fuera el 
t i e m p o de su r e s i d e n c i a . 
P a r a los residentes se t e n d r á n m u y 
e n c u e n t a las s i t uac iones de presen-
c i a y a u s e n c i a , respecto a l d í a de re-
fe renc ia , o sea, a l 31 de D i c i e m b r e ; 
a s í c o m o las n o r m a s legales a que se 
a jus tan las conces iones de v e c i n d a d , 
s o l i c i t a d a o a u t o m á t i c a y las de l a 
p é r d i d a . 
Y c o n el fin de que todas las al te-
r a c i o n e s p u e d a n reflejarse e n las rec-
t i f i cac iones suces ivas d e l P a d r ó n , y 
t en i endo en cuen ta la I n s t r u c c i ó n de 
14 de N o v i e m b r e de 1924, e n s u ar-
t í c u l o 27, se establece c o n c a r á c t e r 
obl igator io , lo s iguiente : 
1. ° Q u e po r ios A l c a l d e s de los 
Ay^untamieutos se d i c t e n d i s p o s i c i o -
nes s e ñ a l a n d o a los i n q u i l i n o s y due-
ñ o s de casas l a o b l i g a c i ó n de pa r t i -
c i p a r a l a A l c a l d í a los c a m b i o s de 
d o m i c i l i o y de v e c i n d a d en e l m o -
m e n t o que tenga lugar . 
2. ° Q u e los A l c a l d e s o r d e n e n a 
los G u a r d i a s m u n i c i p a l e s p a r t i c i p e n 
a l A y u n t a m i e n t o los c a m b i o s de do-
m i c i l i o y v e c i n d a d que o c u r r a n en 
l a d e m a r c a c i ó n en d o n d e pres tan sus 
se rv i c ios , no c o n s i n t i e n d o t r a s l ado 
a l g u n o de m u e b l e s s i n que sea pre-
sentado u n vo lan te de l a O f i c i n a de 
E s t a d í s t i c a de l A y u n t a m i e n t o en el 
que se haga cons ta r se h a dado c u e n -
ta d e l t r as lado en d i c h a dependen -
c i a . 
3. ° Q u e p o r los A l c a l d e s se s e ñ a -
le a las T e n e n c i a s de A l c a l d í a o A l -
c a l d í a s de b a r r i o l a o b l i g a c i ó n de 
no l i b r a r , e n l o suces ivo , i n f o r m e s 
y ce r t i f i cac iones s i n que p r e v i a m e n -
te se presente e l vo l an t e de que se 
hace m e n c i ó n en el a n t e r i o r apa r -
t a d o . 
4. ° Q u e los A y u n t a m i e n t o s c o m u -
n i q u e n p e r i ó d i c a m e n t e los c a m b i o s 
de v e c i n d a d , e s tab lec iendo a t a l fin 
u n s e r v i c i o de c o r r e s p o n d e n c i a , re-
m i t i e n d o a l co r r e spond ien t e M u n i c i -
p i o los da tos de los i n d i v i d u o s que 
fijaron en él su r e s i d e n c i a , y c o m u -
n i c a n d o las al tas de v e c i n d a d a los 
M u n i c i p i o s que h a n de p r o d u c i r l a 
baja en e l r espec t ivo P a d r ó n . 
5. ° Q u e los A y u n t a m i e n t o s c u i -
d e n en l o suces ivo de q u e l a ob ten-
c i ó n de u n dato p o r c u a l q u i e r a de 
sus d e p e n d e n c i a s sea c o n o c i d a y 
;5 
a n o t a d a en todos los s e r v i c i o s m u n i -
c ipa le s a que afecte. 
E s necesar io que se preste a este 
s e r v i c i o e l m a y o r i n t e r é s , f o r m á n d o -
se e l respec t ivo A p é n d i c e c o n todo 
d e t e n i m i e n t o y e s c r ú p u l o , e v i t a n d o 
d i l a c i o n e s , pues é s t a s s e r á n severa-
men te s a n c i o n a d a s , a s í c o m o las 
A u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s d e b e r á n 
c o r r e g i r c o n todo r i g o r a los que se 
n i eguen a c o o p e r a r a esta r ec t i f i ca -
c i ó n , fa l seando , negando o a l t e r a n d o 
i n d e b i d a m e n t e los datos que se s o l i -
c i t en p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
L o s respect ivos A p é n d i c e s , p r e v i a -
m e n l e a p r o b a d o s po r las C o r p o r a c i o -
nes y d i l i g e n c i a d o s c o n v e n i e n t e m e n -
te, deben ser presentados , e n u n i ó n 
d e l c u a d e r n o a u x i l i a r y tres r e s ú m e -
nes n u m é r i c o s , en esta o f i c i n a de m i 
ca rgo el d í a 30 del p r ó x i m o mes de 
A b i i l lo m á s tarde, s in que exis ta l a 
menor tolerancia en el retraso p o r par te 
de esta of icina, pues los que no c u m -
p l imen ta ren el servicio dentro del p l a z o 
legal, s e r á n severamente sancionados 
T o d a l a d o c u m e n t a c i ó n debe ser 
r e in t eg rada d e b i d a m e n t e c o n t i m -
bres m ó v i l e s de 0,25 c é n t i m o s p o r 
p l iego y los r e s ú m e n e s p o r hojas . 
L a i m p o r t a n c i a que t iene e l s e r v i -
c i o de l P a d r ó n m u n i c i p a l es g r a n d í -
s i m a , m á x i m e en las c i r c u n s t a n c i a s 
ac tuales . 
P o r e l l o , es de esperar que los A l -
ca ldes y Secre ta r ios de A y u n t a m i e n -
to, c o n su c o n o c i m i e n t o d e l M u n i c i -
p i c respec t ivo r e a l i c e n esta l a b o r 
a j u s t á n d o s e a las d i s p o s i c i o n e s v i -
gentes, r e a l i z á n d o l o c o n e l m a y o r 
celo , c o n e l fin de que n o ex is ta 
o m i s i ó n , n i i n s c r i p c i ó n i n d e b i d a , n i 
a l t e r a c i ó n i n a d e c u a d a , l l e v á n d o s e a 
c a b o en los p lazos y f o r m a s p r e s c r i p -
tos p o r l a L e y y d i s p o s i c i o n e s r eg la -
m e n t a r i a s conco rdan t e s . 
- ] f T ': "i Í ; ' 6 , . ' • ~ 
o o 
D e l r e c i b o de esta c i r c u l a r , a s í 
c o m o de l a que en el d í a de h o y se 
r emi t e a los A l c a l d e s en sobre o f i -
c i a l , se s e r v i r á d a r m e c u e n t a a c o -
r reo segu ido . 
L e ó n , 30 de N o v i e m b r e de 1938.— 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe de E s t a -
d í s t i c a , J o s é L e m e s , 
M I N A S 
D O N G R E G O R I O B A R R I E N T O S 
P E R E Z . Ingen ie ro Jefe d e l D i s t r i -
to M i n e r o de L e ó n . 
H a g o saber: Q u e p o r D . Pedro . 
G o n z á l e z P a l o m o , v e c i n o de R o d i e z -
m o , se h a presentado en el G o b i e r -
n o c i v i l de esta p r o v i n c i a , en e l d í a 
18 del mes de N o v i e m b r e , a las trece 
y t r e in ta , u n a s o l i c i t u d de regis t ro 
p i d i e n d o 152 per tenenc ias p a r a l a 
m i n a de h u l l a l l a m a d a « P e ñ a l a z a » , 
s i ta e n e l paraje E l E j i d o , A y u n -
t amien to de R o d i e z m o . 
Hace l a d e s i g n a c i ó n de las c i t adas 
152 per tenencias , en l a f o r m a s i -
guiente: 
Se t o m a r á c o m o p u n t o de p a r t i d a 
u n an t i guo pozo de m i n a ; o sea e l 
m i s m o que e l exponente fijó p a r a l a 
m i n a H i s p a n o - A m é r i c a , ab ie r to e n 
e l s i t io l l a m a d o E l E j i d o , en te r renos 
de m o n t e p ú b l i c o , den t ro de l l á r m i -
n o de R o d i e z m o , el que, p o r e n c o n -
t rarse reves t ido de p a r e d de m a n i -
p o s t e r í a , cons t i tuye u n pun to de g r a n 
fijeza, h a l l á n d o s e e n c l a v a d o en u n 
p e q u e ñ o va l l e , que f o r m a n dos ce-
r ros l l a m a d o s C a n t o d é l a M i n a a l E . , 
y C o l l a d a Ove je r ros a l O . Desde e l 
cen t ro de este pozo , que a lgunos l l a -
m a n P o z o M a r i a n o , se m e d i r á n en 
d i r e c c i ó n N . 200 metros , y se c o l o c a -
r á l a estaca a u x i l i a r ; de e l l a , en d i -
r e c c i ó n E 1.000 metros , l a 1.a; desde 
é s t a , 300 met ros a l S., l a 2.a; d é s d e 
é s t a , 800 metros a l E . , l a 3.a; desde 
c o n de recho a l todo o parte de l te-
r reno s o l i c i t a d o o se c reyesen per ju-
d i c a d o s po r l a c o n c e s i ó n que se pre-
tende, s e g ú n previene el art. 28 de l 
R e g l a m e n t o d e l 16 de J u n i o de 1905 
y R e a l O r d e n de 5 de Sep t i embre 
de 1912. 
E l expediente t iene el n ú m , 9.445. 
L e ó n , 28 de N o v i e m b r e de 1938.— 
T e r c e r A ñ o T r i u n f a l . — E l Ingen ie ro 
Jefe, G r e g o r i o B a r r i e n t o s . 
lanía provincial harino-panailera 
E n r e l a c i ó n c o n la p ropues ta de 
p r e c i e s e l evada a la S u p e r i o r i d a d 
é s t a , 900 met ros a l N . , l a 
és ta , 300 metros a l O . , l a 
é s t a , 100 met ros a l S., l a 
é s t a . 500 met ros a l O . , l a 
és ta , 100 m e í r o s a l S., l a 8.a; 
é s t a , 500 met ros a l O . , l a 9.a; 












é s t a . 1.600 met ros a l O., l a 11.a; des-
de é s t a , 600 me t ros a l S., l a 12.a; des-
de és ta , 100 metros a l E . , l a 13.a; des-
de és ta . 100 met ros a l N . , l a 14.a; des 
de é s t a , 1.000 me t ros a l O., l a 15.a-
desde é s t a , 300 me t ros a l N . , l a 16. 
y desde é s t a , 1.000 metros a l E . , se 
l l e g a r á a l a estaca a u x i l i a r , q u e d a n -
d o a s í c e r r ado e l p e r í m e t r o de las 
24 per tenenc ias que se s o l i c i t a n . 
Y h a b i e n d o h e c h o cons ta r este i n -
teresado que t iene r ea l i z ado e l d e p ó -
s i to -p reven ido p o r l a ley , se h a a d -
m i t i d o d i c h a s o l i c i t u d p o r decreto 
d e l Sr . G o b e r n a d o r , s i n p e r j u i c i o de 
tercero . 
L o que se a n u n c i a p o r m e d i o de l 
presente ed ic to pa ra que den t ro de 
los sesenta d í a s s iguientes a l de l a 
p u b l i c a c i ó n de l a s o l i c i t u d en el BO-
LETÍN OFICIAL de l a p r o v i n c i a , pue-
d a n presentar en el G o b i e r n o c i v i l 
sus opos i c iones los que se c o n s i d e r e n 
p a r a el mes de D i c i e m b r e , h a n s ido 
a p r o b a d o s p o r e l l i m o . Sr . Jefe d e l 
S e r v i c i o N a c i o n a l de A g r i c u l t u r a los 
s iguientes p rec ios p a r a h a r i n a , p a n 
y s u b p r o d u c t o s que h a n de regi r 
p a r a todo el mes de D i c i e m b r e , en 
l a p r o v i n c i a de L e ó n . 
H A R I N A 
Z o z a H A ( V a l e n c i a de D o n J u a n , 
V a l d e r a s , G r a j a l de C a m p o s , S a h a -
g ú n . C o r d o n c i l l o y S a n M i g u e l d e l 
V a l l e ) , a 64,00 pesetas. 
Z o n a H B ( A r m u n i a , As to rga , P a -
l a n q u i n o s y L a B a ñ e z a ) , a 65,00 pe-
setas. 
Z o n e H C ( B e n a v i d e s de O r b i g o , 
Vega M a g a z , Ponfe r rada^ C i s t i e r n a , 
R i a ñ o y P o l a de C o r d ó n ) , a 65,75 
pesetas. 
E s t o s p rec ios se en t i enden p a r a 
c i e n k i l o s de h a r i n a puesta en fá-
b r i c a s i n envase y a l c o n t a d o . 
Se a u t o r i z a n o s c i l a c i o n e s en estos 
p r e c i o s has ta u n m e d i o p o r 100 en 
a l z a y en baja . 
P A N 
P a r a el p a n de flama, l o s p r e c i o s 
s e r á n los s iguientes en t a h o n a : 
Z o n a P A ( V a l e n c i a de D o n J u a n 
y s u p a r t i d o , S a h a g ú n y su par t ido) : 
P i e z a s de ^ kg . , 0,35 pesetas 
» de 1 » 0,65 » 
» de 2 » 1,35 » 
» de 3 » 1,95 » 
Z o n a P B ( P u e b l o s de l p a r t i d o de 
L e ó n , A s t o r g a y su pa r t i do , y L a B a -
ñ e z a y s u pa r t ido) : 
P i e z a s de f/2 kg . , 0,35 .pesetas 
» de 1 » 0,75 » 
» de 2 » 1,25 » 
» de 3 » 1,95 » 
Z o z a P C ( L e ó n c a p i t a l y sus a l re -
dedores , has ta c i n c o k i l ó m e t r o s , P o ^ 
fe r rada y su p a r t i d o , V i l l a f r a n ^ 
B i e r z o y su p a r t i d o , M u r i f 
des y su pa r t i do , L a V e c i L 
t i do , y R i a ñ o y su par t ido) : 
P i e z a s de kg-» O»35 Pe' 
» de 1 » 0,68 
» de 2 » 1,45 » 
» de 3 » 2,00 » 
M i g a c o m p a c t a puede aumenta r se 
hasta tres c é n t i m o s k i l o . 
E l p a n b regado t iene u n r e c a r ^ 
de dos c é n t i m o s en k i l o g r a m o . 
P o r r epar to a d o m i c i l i o , se p 
c o b r a r u n recargo, en dis tancia^ í 
feriores a c i n c o k i l ó m e t r o s , de H 
c é n t i m o s po r k i l o g r a m o , s i e m p r e „ 
no exceda de c i n c o c é n t i m o s en 
za ; y pa ra las d i s t anc i a s s u p e r i o r ^ ' 
tres c é n t i m o s en k i l o g r a m o ' 
P a r a el c a m b i o de trigo" por pan 
la e q u i v a l e n c i a se l i a r á teniendo en 
cuen ta es t r ic tamente el v a l o r confo 
me a los p r e c i o s de tasa establecidos 
s e g ú n clases. 
S U B P R O D U C T O S 
Fábricas de las Zonas HA HB 
C u a r t a s 34 
C o m i d i l l a s jsalvadillos). 30 
S a l v a d o h o j a 33 
R e s i d u o s c o n v a l o r 33 
Es tos p rec ios s o n sobre v e h í c u l o a 
p ie de f á b r i c a y por 100 ki logramos 
y a p l i c a b l e a l a to ta l p r o d u c c i ó n de 
c a d a f á b r i c a o m o l i n o har inero, en 
las ventas at p o r m a y o r . 
Se en t i enden c o m o ventas a l por 
m a y o r las que se ref ieren a partidas 
de 5.000 k i l o s en adelante , para com-
p r a d o r e s d o m i c i l i a d o s fuera de la 
l o c a l i d a d en que r a d i q u e l a fábr ica 
p r o d u c t o r a y desde 2.000 k i l o s cuan-
d o e s t é n en l a m i s m a l o c a l i d a d . 
L o s S i n d i c a t o s de F . E . T . y de las , 
J . O . N . S. en las ventas a sus asocia-
dos c a r g a r á n sobre d i c h o s precios, 
los gastos de acar reo , transporte, et-
c é t e r a , s i n que estos gastos conjunta-
mente p u e d a n representar m á s del 
6 p o r 100 d e l p r e c i o i n i c i a l . 
L o s p r e c i o s de ven t a a l detall por 
vendedores d i s t in tos a los Sindica-
tos de F a l a n g e , s e r á n los marcados, 
r eca rgados e n u n tanto por ciento 
que no p u e d a ser m e n o r del seis ni 
m a y o r de l d iez . 
T e n i e n d o en cuen ta l a Orden Mi-
n i s t e r i a l sobre ex t racc iones harine-
ras y e l r e n d i m i e n t o que t e n í a sena-
l a d o esta J u n t a , a p a r t i r del 1. de 
D i c i e m b r e e l nuevo rendimien to ha-
r i n e r o q u e d a fijado en 86,80 por 1 ^ 
L e ó n , 30 de N o v i e m b r e de 
III A ñ o T r i u n f a l . — E l Presidente, 
M . Cues ta . / 
Anuncios particulares 
Banco Mercantil.-Sucursal de Ponferrada 
H a b i é n d o s e ex t r av i ado la h ^ m 
de esta Ca ja de A h o r r o s 
se pone en c o n o c i m i e n t o dei p a 
-que, s i t r a n s c u r r i d o s qu]ncV^un-
a r t i r de l a p u b l i c a c i ó n de este an 
no se h u b i e r a r e c i b i d o rec» 
i a l g u n a , se p r o c e d e r á a exie 
> p l i c a d o de l a m i s m a . _ 
N ú m . 679. -6 ,75 pta* 
PV* — , Trobaj0 
í ' d í a u n o se ex t r av io en 1 * seis 
u n a m u í a l e cha r , de a l zada u n ^ 
cuar tas , c a s t a ñ a , c o n bastan ^ 
c o n u n a c a b e z a d a P H e s " i o Fer ' 
^ a n d o . R a z ó n a Raini^11 Vega. 
